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Kandilli Rasathanesi
m
Yukarıdaki fotoğrafta, Kandilli Rasat­
hanesi müdürü ve Fatin Hocan.n ~- 
Üşürmelerinden Kemal Arkman; aşa­
ğıda, rasathanenin bulunun»* mcvm 
den Boğazın manzarası görülüyor.
19(1 y ı l ın d a  R a sa lh a n e -i Â m ir e  a d ı  a lt ın d a  b ir  m e te ­
o r o lo j i  is ta sy o n u  o la ra k  k u ru la n  K a n d il l id e k i  tesis­
le r , T ü r k iy e 'n in  i lk  rasai h a n e s id ir . B u g ü n , te k n ik  
v e  m a lz e m e  e k s iğ i  o lm a k la  b e r a b e r  m ü k e m m e l  v e  
m o d e r n  b ir  i l im  m ü e s s e s e s i  o la r a k  ç a lışm a k ta d ır .
AZETELER, fıkra yazarla- 
ları, mizahçılar, karika­
türistler sık sık mevzu o- 
Ilarak hava raporlarını ele alır­
lar. Filânca, radyo hava haber­
lerinde, hava yarın sıcak ve ku­
rak olacak dediği için, pardesü 
bile giymemiştir. Halbuki o gün 
bardaktan boşanırcasına yağmur 
yağmıştır. Bu mizaha hep Kandil­
li Rasathanesi hedef olur. Oysa 
ki, hava haberlerini veren, Kan­
dilli Rasathanesi değildir. İnsan 
adetâ, nasıl olur? diye bir şaşkın 
lık geçiriyor. Rasathane diyince 
aklımıza hemen Kandilli Rasatha 
nesi geliyor da ondan...
Sonra pek çoğumuzun bir ra­
sathane hakkında pek az bilgimiz 
var. Rasathanede güneş, ay, ge­
zegenler seyredilir, bir de hava 
raporları verilir zannederiz. E- 
ğer Kandilli Rasathanesini ziya­
ret ederseniz, işin bu kadar basit 
olmadığını anlarsınız.
Kandillideki müessese, Türkiye- 
de ilk rasathane olarak 1911 de, 
Rasathanei Âmire adı altında Fa­
tin Gökmen, yani meşhur Fatin 
Hoca tarafından, basit bir mete­
oroloji istasyonu olarak kurul­
muştur. Kandilli ile Çengelköy a- 
rasındaki yüksek sırtta bir yan­
gın kulesi vardı. İtfaiye eskiden 
askeri teşkilâta bağlı idi. Mah­
mut Şevket Paşanın Harbiye Na­
zırlığı zamanında, buradaki yan­
gın kulesi, rasathane yapılmak ü- 
zere Maarif Nezaretine devredill- 
di. İşte bugünkü modern tesisat- 
lı, geniş bir rasathanemiz, önce­
leri bir tek yangın kulesinden i- 
baretti. Bu kule hâlâ durmakta 
ve rasathane tarafından kullanıl­
maktadır.
Bu yangın kulesi restore edile­
rek ilk meteoroloji tesisleri ku­
ruldu. Bu vak’a. Trablus Harbine 
rastlar. Ondan sonra arka arka­
ya gelen bâdireler, felâketler yü­
zünden, rasathane ile hükümetler 
uğraşmağa fırsat bulamadılar.
1926 dan sonra millî hükümet 
her sene rasathaneye bir miktar 
para verdi, bu suretle rasathane 
seneden seneye gelişti. Verilen 
paranın müsaadesi nisbetinde ön­
ce binalar yapıldı, lüzumlü âllet- 
ler alındı, rasatlar başladı, ilmi 
çalışmalar gelişti. 1934 de Sismik 
Servisi kurlud. 1936 da rasathane 
miz, Potsdam Cazibe santralına 
bağlandı. 1938 de yer manyatiz- 
mi çalışmaları başladı.
Bütün bu bilgiyi veren zat, Fa­
tin Hocanın yirmi altı sene mua­
vinliği yapmış olan, rasathanenin 
müdürü Kemali Erkman’a, kullan 
dığı terimlerin bize yabancı oldu­
ğunu söyledim.
— Bahsettikleri bu yer manye- 
tizmi nedir?
Gerçekten çok önemli bir konu 
olan bir manyetizmi, anladığım 
kadar size anlatmağa çalışacağım. 
Dünyanın herhangi bir noktasm- 
dasınız. Meselâ Akdenizde bir ge­
minin kaptanısınız. Harita ve pu­
sulanızla bulunduğunuz yeri bul­
dunuz. Mersin limanına girecek­
siniz. Haritaya göre, meselâ, Mer­
sin limanı 30 derece kuzey doğu­
nuzda. Demek ki, 30 derece kuzey 
doğuya giderseniz, Mersin lima­
nına gireceksiniz. Hayır!.. Giremi­
yorsunuz. Çünkü, her sene dünya 
nın kuzey - güney hattı ile, ha­
ritadaki kuzey - güney hattı ara­
sında bir fark olurmuş. Buna da 
inhiraf açısı diyorlar. Her sene 
değişen bu inhiraf açısı variomet- 
re denilen âletlerle, rasathaneler 
tarafından ölçülmektedir. Eğer 
kaptan, o seneki inhiraf açısını 
bilmez de, Mersin limanına giri­
yorum diye 30 derece kuzey do­
ğuya giderse, ya bir kayaya tos­
lar, ya da başka bir yere gider. 
Her memleketin variometrelerle 
bir manyetizmini gösteren hari­
taları yapıldığı halde, biz bu işe 
henüz başlamışız. Onun için de 
bizde pek çok gemi kazaları olur­
muş.
Kaptanların elinde inhiraf açılan 
nı gösterir haritalar olmadığı için 
sisli havalarda, geceleri limanlara 
giremezlermiş. Bundan başka top 
çular. bulundukları yerin inhiraf 
açısını bilmezlerse, mermiyi, bil­
hassa uzak mesafelerde hedefe i- 
sabet ettirmelerine imkân yok. 
Meselâ, haritaya göre atış yapıla­
cak hedef, yirmi derece kuzey ba­
tıda. O yerin inhiraf açısı da eğer 
+  3 derece ise, topçunun topunu 
23 derece kuzey batıya tevcih et­
Kandilli Rasathanesindeki teleskop, ahşap dürbün dairesinden göklere doğru çevrilmiş vaziyette..*
mesi lâzım geliyor.
Şimdi İstanbul rasathanesi, va­
riometrelerle, Türkiye’nin varias- 
yon sirkülerini hazırlamaktadır. 
İşe Trakya’dan başlanmış, Anado­
lu’nun muhtelif yerlerinde de 
miknatis elemanları ölçülmüştür.
Tabiî siz de benim gibi merak 
etmişsinizdir.
— Bu inhirafın sebebi nedir?
— Kat’î olarak malûm değil!..
Gördünüz mü dünyamızda bi­
lemediğimiz neler var. Her gün, 
kendiliğinden dünyadaki yerimiz 
değişiyor, biz bunun sebebi şöyle 
dursun, değişikliğin bile farkında 
değiliz. Türkiye’nin şark hudutla­
rında inhiraf açısı 6 dereceye ka­
dar varıyor. Bereket versin ki, 
bu inhiraf açısı hep bir tarafa 
doğru olmuyor. Hep bir tarafa ol­
sa meselâ yüz sene sonra harita­
ların kullanılmasına imkân ol­
maz. Paris’in yerinde Berlin’i bu­
luruz. İnhiraf açısı bir müddet 
doğuya, bir müddet sonra da ba­
tıya doğru oluyor.
Gördünüz mü bir inhiraf açısı 
bizi ne kadar meşgul etti. Halbu­
ki, İstanbul rasathanesinde, yer 
manyetizminden başka jeofizik 
bölümde, meteoroloji gravimetri, 
sismoloji, atmosfer elektrikî ser­
visleri, astronomi şubesinde de 
kronometrik servis ve helyofizik 
servisler vardır. Bütün bu servis­
lerin çalışmaları hakkında sadece 
üstünkörü bir bilgi elde etmek i- 
çin yarım gün uğraştım.
Rasat kulesinde, güneş lekele­
rini, güneşten fışkıran alevleri 
tesbit eden teleskop için,
— Ne kadar büyük! dedim. 
Heliofizik servis şefi olan genç 
doktor güldü. Karneci müessesesi- 
nin, Man Parner dürbünü 120 ton
ağırlığında, beş metre çapında i- 
miş. Yalnız yirmi ton olan adese­
si Vaşington’dan Kaliforniya’ya 
hususî vagonla taşınmış, gözüme 
büyük görünen bizim dürbün, de­
mek ki Mon Parnar dürbünü ya­
nında fındık kadar kalıyor.
Bununla beraber bizim rasat­
hanemiz, orta doğunun en bü­
yük, modern rasathanesidir. Ya­
yınladığı bültenler ile Avrupa ra­
sathaneleri alâkalanmaktadır.
Senelik bütçesi 60 bin lira olan 
rasathane, bu dar bütçenin için­
de, kendi yağı ile kavrulmakta, 
bu para ile bir yandan tesisler, 
binalar yapmakta, bir yandan da 
fırsat buldukça yeni âletler al­
maktadır. 38 kişilik kadrosunun 
onu, Avrupa’da tahsil etmiş dok­
torlardan mürekkep akademisyen 
kadrodur. Dördü teknisyen, yirmi 
dördü de yardımcı elemandır.
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5 EKİM 1954 —  SALI 
İSTANBUL
12.27 Açılış ve program • 12.30 
Şarkılar. Okuyan: Suzan Güven • 13.00 
Oyun havalan * 13.15 Türk Musikisi 
Korolarından * 13.45 Haberler * 14.00 
Dans müziği Pl. * 14.15 öğle konseri 
Pl. * 14.40 Hafif melodiler Pl. * 15.00 
Kapanış.
17.00 Açılış ve hafif müzik Pl. • 
17 15 Akşam konseri Pl. * 17.45 Dans 
ve caz müziği Pl. * 18.15 Büyük vir- 
tüozlar Pl. Piyanist Stephan Askena- 
se * 18.30 Konuşma • 18.40 Opera 
salonlarından Pl. * 19.00 Radyo ince­
saz heyeti * 19.45 Haberler • 20.00 
Saz eserleri • 20.15 Radyo gazetesi • 
20.30 Şarkılar. Okuyan: Perihan Kö- 
venç Çalanlar: Sadi IşıJay, Fikret Kut- 
luğ, Hüsnü Coşar. Cüneyd Orhon * 
20.45 Viyolonist Darvaş (Özel plâk) 
• 21 00 Şarkılar Okuyan: Şükran ö - 
zer * 21 20 Şiir dünyamız. Behçet Ke­
mal Çağlar * 21.40 Piyano dünyasın­
da gezintiler • 22.00 Şarkılar. Okuyan: 
Sabite Tur. Çalanlar: Nubar Tekyay.
Şerif İçli, İsmail Şençalar, Mehmet 
Ayar ♦ 22.30 Müzik meraklıları için 
Pl. * 23 00 Dans müziği Pl. * 23.15 
Haberler * 23 30 Kambiyo, borsa, nro 
gram * 23.35 Gece varisi melodiler* 
F i • 24.00 Kapanış.
Yukarıdan Aşağıya: 1 —  Yıldırım çe 
ken, 2 —  İstanblu’da bir semt, 3 —  
Kadeh. Duman lekesi, 4 —  Gelir, Bir 
nefi edatı, 5 —  Bir harfin okunuşu. 
Bir renk, 6 —  Kadın elişlerlndendir, 
Tersi mamur, 7 —  Gemi (Çoğul). 8 
—  Bir okul (Çoğul), 9 —  İnsanlık.
I 2 3 4 5 6 7 8 9
OtTVKD «in.MACANTN HALLİ
Soldan Sağa: 1 — Balkan devletlerin 
den birinin başbakanı, Elîm, Bir emir,
3 — Yüze gülücülük, İlân levhası
4 — Sütun başlığı, Şart edatı, 5 — 
çeker. 6 — Avrupa'da bir nehir, 
Herkes biraz böyledir, 7 — Bir soru 
edatı, 70 senede bir dünyamızın yakı­
nından geçen kuyruklu yıldız, 8 —  
Güvenilir kimse, Modern takke 9 — 
Elindeküıi daima düşüren veya kıran,
ANKARA
6.28 Açılış ve program • 6.30 Çeşit­
li Türk müziği Pl. * 7.25 Zaruri ih­
tiyaç maddeleri fiat listesi * 7.35 
Polka ve pasadobleler Pl. * 7.45 Ha­
berler ve hava raporu • 8.00 Şarkı ve 
türküler • 8.30 Hafif müzik besteci­
leri • 9.00 Kapanış
11.58 Açılış ve program * 12.00
Türkçe tangolar Pl. • 12.30 Sevim
Çağlayan'dan şarkılar • 13.00 Haber­
ler • 13.15 Meşhur sopranolar Pl. •
13.30 Radyo Salon Orkestrası * 14.00 
Genç seslerden beraber şarkılar •
14.30 Genç seslerden türküler • 14.45 
Saz eserleri * 15.00 Haftanın kom­
pozitörü: * 15.45 Operet dünyasında 
ünlü besteciler Pl. * 16.00 Hava ra­
poru, akşam programı ve kapanış.
16.58 Açılış ve program * 17.00 
Oda müziği konseri Pl. * 17.45 Celâl 
tnce'nin plâkları * 18.00 Radyo ile 
İngilizce * 18.15 İncesaz • 19.00 M. 
S. Ayan ve haberler * 19.15 Tarihten 
bir yaprak * 19.20 Muzaffer tlkar'dan 
şarkılar • 19.45 Dini Ahlâki mu­
sahabe * 19.55 Taksim • 20.00 Seç­
me melodiler Pl. * 20.15 Radyo gaze­
tesi • 20.30 Hep neşe. Halil Aksoy 
idaresinde • 21.15 Temsil * 22.15 
Klâsik Batı müziği programı Pl. * 
22.45 Haberler * 23.00 Hollywood 
şöhretleri * 23.30 Bu gecenin dans 
plâklan • 24.00 Program v® kapanış.,
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